



En el Seminario Conciliar de Cuenca.
Obertura................................. Sueños de Gloria. Coro. (Música
de J. Gungt.)
Discurso de introducción........ del Seminarista Sr. Isaac Ulloa.
Proclamación del aprovechamiento de los 
alumnos de Gramática y Filosofía.
La Gloria............................. Poesía del Sr. Arsenio Ullauri.
La ausencia.......................... Duetino de Fabio Campana.
Proclamación del aprovechamiento de los 
alumnos de Facultad Mayor
El Porvenir.......................... Poesía del alumno Rosendo
López.
— 95 —
Las olas del Danubio ..
Los encantos del Colegio
Coro. (Música de J. Juanvici.)
Poesía del alumno Rafael Aguilar.
Proclamación de la conducta de los alum­
nos de Gramática y Filosofía.
Esperanzas ............................




Mi último romance á María..
Las vacaciones......................
Poesía del Sr. David Arce.
Coro. (Música del Sr. José
María Rodríguez.)
Poesía del Sr. Benigno Palacios
la conducta de los alum-
de Facultad Mayor.
Poesía del Seminarista Sr. Ni­
canor Aguilar.
Coro. (Música de A. Venal- 
cázar.)
